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Abstrak
Cadangan kerja menaiktaraf kafe dan ruang santai kelab COBRA di Lot 7, Lorong Utara B, Jalan Utara, 46200 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan adalah daripada klien saya yang memerlukan rekebentuk dan imej baru untuk kafe dan ruang santai 
kelab mereka. Mereka menginginkan sebuah kafe dan ruang santai yang lebih eksklusif dan menarik di rumah kelab mereka. 
Memandangkan persatuan mereka ini sangat dikenali dan rumah kelab mereka sering dikunjungi oleh banyak orang dari 
pelbagai negara, maka mereka berfikir tentang mempertingkatkan servis mereka dari pelbagai aspek dan salah satu 
daripadanya ialah menaiktarafkan ruangan kafe dan santai. Mereka mahukan konsep yang tepat agar penyampaian maklumat 
kepada pelanggan adalah tepat dan senang difahami. Akhir sekali, kajian-kajian dan pengumpulan data ini akan diterapkan di 
dalam proses merekabentuk untuk mendapatkan rekabentuk yang selesa dan menarik di samping imej dan gaya yang tersendiri 
seperti yang diinginkan oleh mereka.
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Projek yang dijalankan pada semester akhir ini ialah Cadangan Keija Menaiktaraf Kafe dan Ruang Santai Kelab COBRA di Lot 7, 
Lorong Utara B, Jalan Utara, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. COBRA ialah singkatan nama bagi persatuan Combined Old 
Boys’ Rugby Association. Umumnya, COBRA adalah persatuan ragbi yang bergerak aktif dalam melahirkan banyak ahli sukan ragbi 
yang bertaraf antarabangsa.
Berdasarkan kamus Oxford ADVANCED LEARNER’S edisi ke-7, kafe bermaksud sebuah tempat untuk membeli minuman dan 
makanan yang ringkas serta mudah disediakan. Bedasarkan sumber yang sama, lounge pula membawa maksud ruang menunggu atau 
ruang santai. Sepanjang operasi kafe beqalan, antara aktiviti yang berlangsung di kafe ialah penyediaan makanan kepada pelanggan, 
pelanggan bersantai sambil menikmati makanan dan pelanggan menikmati hiburan jika ada. Antara ruangan yang kebiasaannya terdapat 
di dalam kafe ialah ruang makan, kaunter bayaran, ruang penyediaan makanan, dapur, pentas persembahan, tandas, stor dan pejabat 
urusan.
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